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1924’de yeni bir oluşuma 
girdi caz. O zamana dek, 
özellikle zenci caz sanatçı­
ları içlerinden geldiğince 
süsleyerek çalıyorlardı par­
çalan. Kimi kez uzayıp gi­
derdi bir ezgi. Fakat caz 
müziği sevilip, müzikholler­
de, tiyatrolarda bile aranı­
yordu. Plak için çalmak 
demek, parçanın uzunluğu­
nu saniyesi saniyesine sap­
tamak demekti. Böylece 
caz parçalarının notaya 
alınması ve aranjörler tara­
fından herkesin ne çalaca­
ğının nota nota saptanması 
gerekiyordu. Radyo prog­
ramları da sıkı sıkıya saate 
bağlıydı. Yazılı caz, doğal 
olarak eski vahşiliğini yitir­
di, evcilleşti, yumuşadı. Kı­
saca Dixieland cazımn ma­
sum bir kopyası oldu çıktı.
Cazda bu devre “Swing 
Devresi” olarak bilinir.
II. Dünya Savaşı önce­
sinde çok ünlü Swing or­
kestraları kurulmuştu. Ki­
mi tatlı “Sweet”, kimi de 
sıcak “Hot” caz çalardı 
bunların. Duke Ellington,
Benny Goodman, Red Nic­
hols, Glenn Miller, Cat 
Calloway, Jimmy Lunce- 
ford, Artie Shaw, Woody 
Herman, Tommy Dorsey ve 
Count Basie, Swing orkest­
ralarını kim tatlı birer am 
olarak hatırlamaz? Artık 
bütün dünyada bir caz çağı 
başlamıştı. Paris’te, Lond­
ra’da, Kohenhag’da hatta 
Tokyo’da caz, bütün etkile­
me gücüyle yayılmış ve 
sevilmişti.
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II. Dünya Savaşı büyük 
Swing orkestralarının altın 
çağma sert bir darbe indir­
di. Herkes savaşla uğraşı­
yordu, eğlenceye zaman 
yoktu. Büyük orkestralar 
birbiri ardından dağıldı.
Çoğu müzikçi işsiz kaldı.
Plak yaparak, küçük caz 
klüplerinde çalarak hayat­
larım kazanmaya uğraşı­
yorlardı. New York’un Har­
lem zenci mahallesinde ve 
52. Sokaktaki caz klüple­
rinde yepyeni bir caz türü
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Bütün yaşam savaşma 
rağmen yakalandığı aman­
sız hastalıktan kurtulama- 
yıp 24 ekim 1976 pazar 
günü aramızdan ayrılan 
Sevinç Tevs, 1927 yılında 
Ankara’da dünyaya geldi. 
Ankara Devlet Konserva- 
tuvarı’nın tiyatro ve şan 
bölümlerinde eğitimini gör­
dü. 1944 yılında, ablası 
Sevim’le birlikte “Sevim— 
Seviıiç Kardeşler” adı altın­
da Türkiye’de hemen he­
men ilk defa hafif Batı 
müziği söyleyen ikili olarak 
Ankara Radyosu 'nda prog­
ram yapmaya başladılar. 
İngilizce, Fransızca ve İtal­
yanca bilen Sevinç, bütün 
bu dillerde şarkı söyleyebi­
liyordu. Sevinç Tevs, bir 
şarkıcı için çok önemli olan, 
söylediği kelimenin anlamı­
nı bilme ve onu şarkı için­
de gereken yerlerde vurgu­
lama olanağına sahipti. Da­
ha sonraları ablası Sevim 
Tevs müziği bırakınca, Se­
vinç, müzik uğraşım yalnız 
başına sürdürdü. İsmet Sı- 
ral, Zekâi Apaydın, Müfit 
Kiper, Nejat Cendel, Hrant 
Lüsikyan, Selçuk Sun ve 
Muvaffak Falay ile birlikte, 
İstanbul’da radyo program­
larına çıktı. 1948 yılında 
yurt dışına giderek ilk defa 
Amerika’da Arthur Goffry 
TV show’unda yabancı sa­
natçı olarak gözükünce bü­
yük ilgi topladı. Yine aynı 
yıl BBC Televizyonunda 
göründü ve birkaç yıl İn­
giltere'de kaldı. Daha önce 
Atina’da verdiği konserler o 
kadar beğenilmişti ki, ünlü 
Fransız şarkıcısı Edith Pi- 
af, Mısır’da bir gece ku­
lübünde karşılaştığı Sevinç 
Tevs’e “Demek Yunanis­
tan’da adından coşkuyla, 
hararetle söz edilen ünlü 
Türk şarkıcısı sizsiniz; kut­
larım sizi, çok güzel söy­
lüyorsunuz” diyerek hay­
ranlığını belli etmişti.
Sevinç Tevs bütün şarkı­
cıları sevmesine rağmen en 
beğendiği, Amerika’da iken 
yakından izlediği zenci şar­
kıcı Sarah Vaughn’du. Bu 
şarkıcıyı dinlerken tüyleri 
ürperirdi âdeta; şarkılarını, 
Sarah Vaughn’nm etkisin­
de, kendi yorumu ile söy­
lerdi.
Sevinç Tevs, hafif Batı 
müziği ile başlayıp sonra 
caz ile ilgilenmeye yönel­
miş, bu alanda yurdumuzda 
tek ad olmuş ve de olacak 
bir sanatçıdır. Çünkü, caz 
söylemek tıpkı bir enstrü­
man çalmaya benzer. Caz 
dilinde “Seat Singing” diye 
adlandırılan sesle solo yap­
ma tekniğini Sev inç’ten 
başka Türkiye’de kimse be-
cerememiştir. Zaten bunu 
yapabilmek için de özel bir 
uğraş gerekir. Sevinç,, ge­
çen yıl yaptığımız Türk Ca­
zı programında, “Güzel ne 
güzel olmuşsun” adlı melo­
dideki Karacaoğlan’ın söz­
lerini olağanüstü yorumu 
ile, ilk defa caz’ı Türkçe 
olarak yapabilen bir sanatçı 
olduğunu da göstermiştir.
Kendisi ile yapılan bir rö­
portajda caz’ı şöyle tanım­
lıyor Sevinç: “Bence, caz 
bir yorumdur. Şöyle ki, caz 
olabilmesi için herhangi bir 
ülkenin kendine özgü müzik
yapımını sanatçı ele alır; 
onu, tabiî temel ilkeleri var; 
bunları yerine getirerek o 
şekilde yorumlar öylesine 
icra eder ki, ortaya o yo­
rumla caz sanatı çıkar. 
Bunun Amerika hatta Af­
rika kökenli olması önemli 
değildir. Bu yorumun yay­
gınlaşma yerinin, uygula­
ma yerinin Amerika oluşu 
yüzünden cazın sadece A- 
merikaya özgü bir müzik 
olması kesinlikle düşünüle­
mez. Evrensel bütün sanat 
dallan gibidir; ancak şu 
olabilir, bütün ülkede kay­
naklar kullanılır ve bir açı­
dan bir tasnife tabi tutula­
bilir.”
Sevinç Tevs’in çok iyi bir 
şekilde özetlediği bu tanımı 
birçok caz sanatçısı yapa­
mamıştır. Birçok caz kita­
bında sanatçılara hep aynı 
soru sorulur: Caz nedir? 
Şimdiye kadar kimse, Se­
vinç Tevs gibi açıklık ka- 
zandırmamıştır bu soruya.
Son kez birlikte olduğu­
muz TV programında söy­
lediği Love Story adlı 
melodideki yorumu o kadar 
şahaneydi ki, bu melodiyi 
çalmaktan bıkmış olan biz 
müzisyenler bile hayranlığı­
mızı gizleyemedik. Sevinç 
Tevs’te, herkese nasip ol­
mayan bir swing duygusu 
vardı, Caz müziğinin ana 
unsurlarından biri olan bu 
hususu kendi yorumu ile 
birleştirip şarkı söyleyen 
Sevinç Tevs’in, ne yazık ki 
elimizde bir plağı bile yok. 
Ancak, birlikte yaptığımız 
bantları elimizde anı olarak 
kaldı.
Yurdumuzun tek caz şar­
kıcısı, ilk bayan hafif Batı 
müziği solisti, ve yurt 
dışında bizleri başarı ile 
temsil eden ilk şarkıcımız. 
Amerika’nın New York 
kentinde yapılan uluslara­
rası bir yarışmada, beste­
cimiz Arif Mardin’in “For 
You" adlı yapıtı ile ilk 
uluslararası ödülü alan sa- 
natçımızdı Tevs. Yaşasay­
dı, daha çok şeyler vere­
bilecekti biz caz severlere.
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